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  ﻣﻘـﺪﻣﻪ
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت
اي ﻛـﻪ در ﻛﻨﻨـﺪه  اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﮔﻴﺞ. آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت در دو ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷـﻮد، ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﺟﺎ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻲ  ﺴﺘﻴﻢ، ﺑﺮاي ﺳﺎده ﻛﺮدن و ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﺸﺎن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫ
ﻫـﺎ و ﻫﺎ و روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﺴـﻜﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎري  ﺷﻮﻧﺪ و دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﮔﺴﺘﺮش و آزﻣﻮدن روش ﺑﺮده ﻣﻲ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫـﻢ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت اوﻟﻴﻦ ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
اي ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﭘﺮﺑﺎر و ﻣﻬـﻴﺞ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت، داراي ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و زﻳﺴﺖ. ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت درك و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷـﻤﺎر آﻧـﺎن در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ  ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ﮔﺬر از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ در ﺧﻼل ﻳﻚ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و  )3971-8271 retnuH nhoJ(ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺟـﺎن ﻫـﺎﻧﺘﺮ  ﻫﺎ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ از اﺳﺎﻣﻲ ﺟﺮاﺣﺎن، از آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﺴﺖ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺘﺮ ﻟﻴﮕﺎﺗﻮر ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﺎﻧ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )8781-3181 dranreB dualC(ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻮدﺑﺮﻧﺎرد  ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ
وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء . درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي آﻧﻮرﻳﺴﻢ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﮔﻮزن ارﺋﻪ داد
ﻖ ﺑـﺮ روي در ﭘﺎﻳـﺎن ﻋﺼـﺮ روﺷـﻨﮕﺮي او ارزش ﺗﺤﻘﻴ  ـ. را ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻧﺪان در اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد
ﺑﺮﻧﺎرد ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺒـﺪ و ﭘـﺎﻧﻜﺮاس را ﺗﻮﺿـﻴﺢ داد و از ﻣﻔﻬـﻮم . ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺶ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮔﻴﺮي ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ و  در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻜﻞ. ﻃﺮﻓﺪاري ﻧﻤﻮد( رﻓﺖ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ) rueiretnI ueiliM
ﺷﻨﺎﺳـﻲ، در ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻮم  ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ دﻗﻴﻖ و ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ و ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎري در اﺳﺘﻔﺎده از روشﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪرن ا
اي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه  ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻧﻊ. ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﺠـﻢ زﻳـﺎدي از . ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت روش ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮده و آزﻣﺎﻳﺶ
ﺣﻘﺎﻳﻖ و داﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ. ﻏﺮاق ﻧﻤﻮدﺗﻮان ا رﻳﺸﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت دارد ﻛﻪ در ﻣﻮرد ارزش آن ﻧﻤﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﻪ  داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ
اﻳـﻦ . زﻧﻨﺪ، آﮔﺎه ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن آﻣـﺎده ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺸﺎﺟﺮات ﻋﻠﻤﻲ، اﺧﻼﻗﻲ، ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ داﻣﻦ 
ﻣﺸﻜﻼت ذﻛﺮ ﺷـﺪه . اﻧﺪ اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪه ﻮد داﺷﺘﻪـاي ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ در ازاي زﻣﺎن وﺟ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ . دﻫﻨﺪ ﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ ﻜﻞـﻫﺎ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷ در ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ در ﺑﻄﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي آﻧﺎن اذﻫﺎن ﻋﻤـﻮﻣﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  ﭘﺮﺳﺶ. اي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت در اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده
ﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻮاﻧﺎت ﺷـﻜﻞ ﻋـﺎﻃﻔﻲ و اﺣﺴ ـﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﺚـﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺤ. ﺐ ﻛﺮده اﺳﺖـﺟﻠ
ﻫـﺎي ﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ راه ﺣـﻞ ـاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر اﺳﺖ، زﻳﺮا دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﻏﻴﺮﻣﻤﻜ. اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  .ﮔﺮدد ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ
رد ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﺧﻼﻗﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺤﻠﻲ در ﻣﻮ
  .ﭘﺬﻳﺮي ﻋﻠﻤﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ  ﻫﺎ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﻜﻞ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻛﺘﺎب
  .ﻛﻨﺪ ﻃﻪ را اراﺋﻪ ﻣﻲﭘﻮﺷﺸﻲ از اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﺑﻮ 1-81ﻫﺎي  ﻣﺮﺟﻊ
  
  ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﭘﺬﻳﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪ اي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺸـﺎﻫﺪات ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣ  اي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اي از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي وﻳﮋه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺎدر ﺑﻪ درك درد ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻣـﻮرد ـاي ﻛﻪ ﻗ ﻮاﻧﺎت زﻧﺪهـرﻳﺰي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴ اي در ﻃﺮح اﻟﻌﺎده ﻮقـﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓ
  .ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
  
  ﻧﻘﺶ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﺑﺮاي رﺷﺘﻪ ﺟﺮاﺣﻲ و اﻏﻠﺐ رﺷﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت، اﻣﻜﺎﻧﺎت دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻛﻨﻮﻧﻲ را
  .و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻓﻬﺮﺳـﺖ . آوردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺮاﺣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻤﻚ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺣﻮﺻـﻠﻪ اﻳـﻦ ﮔﻔﺘـﺎر اﺳـﺖ  ﺑﺮﺷﻤﺮدن دﺳﺖ
وﺳﻴﻊ ﻣﺎ از ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در   ﺎًداﻧﺶ ﻧﺴﺒﺘ. ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﺟﺮاﺣﻲ اﻣﺮوز را ﭘﺪﻳـﺪ 
اﻋﻤـﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ و ﺣـﻚ و اﺻـﻼح  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻗﻴﻖ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ. آورده اﺳﺖ
  .ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺟﺮاﺣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﺎﺳﺘﺮﻛﺘﻮﻣﻲ : ﺷﻮد ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﻣﺜﺎل
زﻣﻴﻨـﻪ  ﻫﺎ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺪرن رﻳـﻪ و ﻗﻔﺴـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ، ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺟﺰﺋﻴـﺎت اﺳﺎﺳـﻲ داﻧـﺶ ﻣـﺎ در  ﻫﺎ و ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻢ
ﮔﺬاري ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﻠﺐ ﺑـﺎز و ﻋـﺮوق ﻛﺮوﻧـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ، و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺮاي ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴﻲ و درﻣﺎن، ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺐ ـ رﻳﻪ، ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ و اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه و ﺣﻔﻆ ﻣﻴﻮﻛﺎرد، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ، ﻗﻠـﺐ، ﭘـﺎﻧﻜﺮاس، ﺣﻔـﻆ  ﻫﺎ و ارﮔﺎن ر ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖدرﻣﺎن ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻮي د
ﻫﺎي زﻧﺪه، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و درﻣـﺎن اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻮك، آﻣـﺎدﮔﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ در  ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﺑﺎﻓﺖ
، آزﻣـﻮن ﻣﻔﺎﺻـﻞ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ sisehtnysoetsOﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ  ﻲ و روشﻫﺎي ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑـﺎز و ﺛﺎﺑـﺖ ﻛـﺮدن داﺧﻠ  ـ ﺗﻜﻨﻴﻚ
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻧﻘﺎﺋﺺ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ زﻳﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ  ﻫﺎ، ﺑﺴﻂ داﻧﺶ در زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺴﺖ ﮔﻴﺮي از ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﻮآوري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎ . اﻧﺪ، در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻨﻮن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﺑﻮدهﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
  ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
اﻣﻜﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺮم زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ( ﻫﺎ ﻫﺎي وﻳﮋه ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻮش)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ژن 
  .دﻫﺪ ﻛﻤﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ
. اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻋﺮﺻﻪ زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺖ ﻟﻴﺖاﻣﺮوزه ﻓﻌﺎ
ﻫـﺎي ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎ و واﻛـﻨﺶ . ﻫﺎ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﺮد  اي از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ داﻧﺶ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
اﻫﻤﻴـﺖ ﺷـﻤﺮدن ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺮ روي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﺴﻮخ ﺑـﺎ ﺑـﻲ . ﻨﺪﻲ، ﻣﻘﻮﻻت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘـﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻣـﺪاوم ﻋﻀـﻮ اﻫـﺪاء . ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ آن ﻧﻴﺴﺖ
ﺪت و ـاي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن دراز ﻣ  ـ ﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﻮﻧ. ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻀﻮ دارد ﺮ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖـﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘ
ﻛﻨﻨـﺪه آﻟﻮﮔﺮاﻓـﺖ را ﺪاﻳﻲ در اﻧﺴﺎن، ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ و ﺗﻌﺮﺿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد زﻧـﺪه اﻫـﺪاء ـﻪ ﺑﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻋﻀﺎي اﻫـﺖ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒـﻳﺎ ﻣﻮﻗ
روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﺎزوﻛﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺧﻼﻗﻲ زﻧﻮﺗﺮاﻧﺴﭙﻼﻧﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺰون ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﻧﺪﻳﺸﻪـاﻓ. دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧـﺪ در . ﻫﺎي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﺎزوﻛﺎر دارد ﺶـدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از واﻛﻨ
ﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺎر ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ، ﭘﻴﺶ از اﺳـاي دﻳﮕﺮ و اﻋﺘﺒ ﺎري ﻣﻴﺰﺑﺎن و رد ﭘﻴﻮﻧﺪ از ﮔﻮﻧﻪـﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤ
  .ﻻزم اﺳﺖ
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در راه ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ
ي از ﺑﺴـﻴﺎر . ﮔﺴﺘﺮش آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ از روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺮاﺣﻲ، ﻣﺜﺎﻟﻲ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺪن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن و ﺑﺮش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳـﻨﮓ . ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻨﻴﺎدي و ﺣﺘﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ
  .ر ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده راﻳﺞ آﻧﻬﺎ د ﺷﻜﻦ
ﻛﺴـﺐ . ﺷـﻮد ﺮي ﭘﻴﺶ از ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﺮ روي اﻧﺴـﺎن ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ـﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﺪرﻳﺲ و ﻓﺮاﮔﻴـﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺣﻴ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ . ﺑﺎري ﺷﻮد ﻒـﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﺳ ﻂ ﻛﻪ ﻣﻲـﻫﺎي ﻏﻠ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ، اﺟﺘﻨﺎب از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و واﻛﻨﺶ ﺎرتـﻣﻬ
. ﻫﺎي زﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺸﺮده ﺑﺮ روي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲـﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﻴﭽﻴ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺼﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢـﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨ
ﻛﻨﻨـﺪه ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد، ﺮاﮔﻴﺮي ﻛﻤـﻚ ـﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرن ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي در روﻧﺪ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻓ ﻫﺎ و روش ﺪلـﻫﺎ، ﻣ ﻢـﻫﺎ، ﻓﻴﻠ ﺷﻚ ﻛﺘﺎب ﺑﻲ
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺎب ﻣـﻲ ـﻣﻘﺘﻀﻴﺎت و اﺧﻼﻗﻴﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺠ. ﻨﺪ ﺷﺪـﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫـﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﻣﻫﺎ  ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و روش
ﺎﻟﻲ اﺳـﺖ، ﻟـﻴﻜﻦ ـﺪﻓﻲ ﻣﺘﻌ  ــاﻳﻦ ﻫ  ـ. ﺮار ﮔﻴﺮدـﺎران ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗـﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤـﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠﺪد و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗ
ﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از زﻧـﺪﮔﻲ اﻧﺴـﺎن را از دوش  ﻣﻼﺣﻈﻪ و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻮﻟﻴﺖ،ـﺮاﻗﺒﺖ، ﻣﺴﺌـﺮاه ﺑﺎ ﻣـﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪاوم و ﻋﻤﻴﻖ اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻤ
  .دارد ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﻤﻲ
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪي و ﺑـﺎزده آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺤﺚ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﺎري ارزﺷﻤﻨﺪ  ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دﻳﮕﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫـﺎ  ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ
  .ﻧﻬﺎﻳﺖ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﻲ و اﺻﻮل ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد ﺗـﻚ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺳﻠﻮل ﻛﻮﭼﻚ
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻳـﻚ ﭼﻨـﻴﻦ . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد و ﺗﺪاوم و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺳﻠﻮﻟﻲ داراي ﻛﻠﻴﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﺷـﺎن در ﻤﺎرش ﺑـﻮده و ﺗﻮاﻧـﺎﺋﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺘﺮك اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﻠﻮل
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻳـﻚ ﺑﺎزﺗـﺎب  ﺗﻤﺎﻳﺰ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي وﻳﮋه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و درك ﻧﺸﺪه اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﻣﻲ
  .ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﺎن داد
ﻴﺮ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ و اﺳـﻤ  ﮔﻴﺮي ﺧﺎﺻﻲ از ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﻴﺠﻪ 03ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ در 
ﺧﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺲ زدن ﭘﻴﻮﻧﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ در اﺛﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳـﻲ و ﻳـﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ را ﺗﺸـﺨﻴﺺ 
ﻫﺎ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي در روﻧـﺪ اﻧﻌﻘـﺎد  ﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺧﻮن از ﺑﺎﻓﺖ دﻫﺪ، ﺑﻮد؟ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي آﻧﺪوﺗﻠﻴﻮم ﻧﻘﺶ ﻣﻲ
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
اﻣﺮوزه ﻋﻠـﻢ زﻳﺴـﺖ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺮوﻗﻲ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎريﺧﻮن، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎﺗﻮ
ﺷـﻤﺎر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ارﮔﺎن ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ روﻧـﺪﻫﺎي ﺑـﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ آﻧﺪوﺗﻠﻴﻮم داراي وﻳﮋﮔﻲ
  .ﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ را آﻏﺎز ﻛﺮده ﻳﺎ در آن
ﻫـﺎي در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔـﻲ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺎي زﻧﺪه ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﻫﺎي زﻧﺪه ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد از ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮل
زاﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ  و وﻟﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﻲﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زاد 
  .ﺷﻮد، رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻫـﺎ، ﻫـﺎ، ﺑﺎﻓـﺖ ﺳـﻠﻮل ﺮدﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻣﻞ ـﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜ ﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲـﺰاﻳﺶ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻓـﻮﻻً اﻓـﻣﻌﻤ
ﺑﺮاي ﺑﻴﺸـﺘﺮ . ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻫﻨﺪ، ﻣﻲ ﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲـﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﺑﺪن ﻣـﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻲ وﻳﮋه ﻛﻪ ﺑﺎ واﺑﺴﺘ ﻢـﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘ ارﮔﺎن
ﻫـﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴـﻴﺎري از ﺳـﻠﻮل  ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ از دﺳﺖ دادن وﻳﮋﮔﻲـﻫﺎي ﺗﺨﺼﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺗﻤ ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎي ﺑﺮﺗـﺮ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـﻜﻞ  ﻢـﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﻴﺴﺘ. اﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ دوﺑﺎره را از دﺳﺖ داده
اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻧﻜﺎر اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻢـزﻧﺪﮔﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺗﻮان زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻤﻲ ﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲـاﻳﺠﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ  ﭘﺴﺖ
  .زﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد
ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه و ﺑـﺪون دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ  ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ اﺣﻴﺎﮔﺮ در ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ دﻫﻨﺪه، درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﻨﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺴﻜﻴﻦ
  .ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻨﺪ اﻧﺪ، ﻧﻤﻲ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي زﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ﺷﻮد، آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﻪ روش
ﻧﻤﺎﻳـﺪ،  ﺑﻨﺪي ﻣﻲ دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﻫﺎ و روﻳﻜﺮدﻫﺎ  ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روش. اﺳﺖ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﺣﻴﻮان زﻧﺪه و ﻳﺎ درﻣـﺎن آن ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤـﻲ . ﺗﺮ اﺳﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ واﻗﻊ
ﺼﺮاﻧﻪ و اﻏﻠـﺐ ﻏﻴﺮﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺧـﺎرج از ﺣـﺪ اﺛـﺮ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روش. ﺷﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
. ﻫﺪف آﺷﻜﺎر، ﻣﻌﺮﻓﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده و ﻏﻴﺮﺿـﺮوري اﺳـﺖ . اﻧﺪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ
ﻫﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اي و ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺼﺐ زﻳﺎده از ﺣﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ ﺣﺮﻓﻪ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ داده از اﻳﻦ دﺳﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اي ﻏﻴﺮ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻗﺮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﻣﺰﻳﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ زﻧـﺪه ﺑـﺮ روي . ﺖﻫﺎ را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻴﺪه و روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده اﺳ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم اﻳﻦ روش
ﻫﺎ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل. ﺷﻮد ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻧﺪه و آزﻣﺎﻳﺶ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ
ﻳﻦ اﺟﺰا ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰء آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ا اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪاً ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ارﮔﺎن
  .ﻏﻴﺮ زﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
 thciN dnU regihafzremhcS(ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻧﺞ ﺑﺮدن از درد و ﻣﻮﺟـﻮدات ﻧـﺎﺗﻮان از اﺣﺴـﺎس درد 
ز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﻏﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ا )eiretaM regibafzremhcS
ﺑﺎﺷـﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ آزﻣﺎﻳﺶ زﻧﺪه ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت، آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺣﺴﺎس درد ﻣـﻲ . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺣﺴﺎس درد ﻧﻤﻲ ﻏﻴﺮزﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
  .ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي زﻳﺮ در ز
  ﻫﺎي زﻧﺪه ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ از ارﮔﺎن ﻫﺎ، ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ، ارﮔﺎن ﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ـ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل1
  ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ـ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل2
  ﺗﺮ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ ـ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ3
  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲـ ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ 4
  ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روش5
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، زﻳﺴـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ،  ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع وﺳﻴﻌﻲ از روش ـ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ6
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺷـﻮد از  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻴﺮزﻧﺪه از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ و ارﮔﺎن ﻫﺎ ﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻠﻮل
آزﻣـﻮن، ﻛﻨﺘـﺮل ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز آزﻣﺎﻳﺶ. اﻧﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
  .اﻧﺪ اي ﺿﺮوري ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
اﻳـﻦ . ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ، ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺴـﺖ  ﺤﺼﺎري از روشﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﺳﺘﻔﺎده اﻧ
ﻫـﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ آﺳـﻴﺐ  ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻛﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺮاﺣﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺻﺪق ﻣﻲ
ﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﭼﻨﺪ ارﮔﺎن ﺑﻪ ﻃـﻮر اﻋﻤﺎل روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮك، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ آﻧﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﻮاد زﻳﺴـﺖ ﻫـﺎ و ارﮔـﺎن ﻫﻢ زﻣﺎن، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺲ زدن ﻋﻀﻮ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﻲ و ﭼﻪ ﻛﻠـﻲ، ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎﻓـﺖ 
ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ارﺗﻘﺎء وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺐ، رﻳﻪ ﻳﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﻛﺎرآزﻣـﺎ  ﻏﻴﺮزﻳﺴﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪور ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ زﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ 
ﺷﺪﻳﺪاً ﺳﻤﻲ ﺑﻮده اﻣﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ زﻧﺪه ﺗﻨﻬـﺎ اﻧـﺪﻛﻲ از داروﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺠﺰا  ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎردﻳﻮﭘﻠﮋﻳﻚ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﻣـﻲ . ﺗﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺒﺎﻳﺪ ارزش ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏﻴﺮزﻧﺪه آن اﻧﺪك ﺷﻤﺮده ﺷﻮد درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪرن ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب
ﺣﺘـﻲ در . ﺷـﻮد، آﺷـﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﺎدﻳـﺪه اﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ  ﺣﻘﺎﻳﻖ زﻳﺴﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑـﺮاي . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼت وﻳﮋه ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳﺴـﻜﻤﻲ، آﻧﻮﻛﺴـﻲ، )ﻫـﺎ ﻫﺎ و اﺻﻮل ﻛﺎردﻳﻮﭘﻠﮋﻳﻚ و ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧـﻮاع ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ  ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي راه ﺣﻞ
دار ﻫﺎي ﻣﺠﺰا و ﻳﺎ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫـﺎﻧﺲ ﻳـﺎ آﻧـﺪوﺗﻠﻴﻮم  ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮل(. ﻲ و ﻫﻴﭙﻮﭘﺮﻓﻴﻮژنﻫﻴﭙﻮﻛﺴ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ  ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺰاﻳﺎ، ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻛﺮدن ﻋﺮوق ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻗﺴﻤﺖ
  .اﺑﺰار ﻋﻠﻤﻲ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ
را در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻋـﻼم ﻛﺮدﻧـﺪ، ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ و « R»ﺳﻪ  hcurB(و  )llessuRروﺳﻞ و ﺑﻮرك  9591در ﺳﺎل 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﻴﻮاﻧﺎت در  ﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از روشـﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﮕ. ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ آن ﺣﻴـﻮان ﺑﻴﻬـﻮش . ﺷﻮد دردي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻧﻤﻲ ﻮنـآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺒﻮده ﻳﺎ در ﻃﻲ آزﻣ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ و ﻣـﺪل  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺖ. ﮔﻴﺮد ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻃﺒﻘﻪ ﻪ ﻣﻲـﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﺘ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز، ﻃﺮاﺣـﻲ ﺑﻬﺘـﺮ آزﻣـﺎﻳﺶ و  ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ. ﮔﻴﺮد ﺮار ﻣﻲـﻮﺗﺮي ﻫﻢ در دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗـﻛﺎﻣﭙﻴ
اي ـ اﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ﻛـﻪ در آن ﻣﺤﻘـﻖ ﺮد آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روﻳﻜـﺮد ﻓﺮﺿـﻴﻪ ـروﻳﻜ. ﺑﺎﺷﺪ ﺎري ﻣﻲـﻞ آﻣـﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺠ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ اﺳـﺖ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎري  ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﻮﺑﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖـﻛﻨﺪ، از ﻣﻄﻠ ﻮن را ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲـاي ﻗﺎﺑﻞ آزﻣ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺗـﻨﺶ و ﻓﺸـﺎر در « R»ﭘﺲ اﺻﻞ ﺳﻪ . ﺷﻮد ﺪودي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر و درد ﻣﻲـﻛﻪ ﺣﻴﻮان در ﻃﻲ آن ﺗﺎ ﺣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻲ
 ﮔﻮﻧـﻪ دردي اﺣﺴـﺎس ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻮان ﻫـﻴﭻ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻣﻲ« R»از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ . ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد« ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ»درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد واژه  )nawaR(راوان . ﻧﻜﻨﺪ
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮان ﺿﺮﺑﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮال ﻛﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ « ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ»ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺷﺎره دارﻧﺪ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ  "ﻛﺎﻫﺶ"و  "ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ"ﻛﻠﻤﺎت 
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي « ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ»ﻳﻚ . ﻓﺸﺎري ﻛﻪ ﺣﻴﻮان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را رﻧﺞ داده اﺳﺖ، اﺷﺎره دارد
  از ﻣﻮارد زﻳﺮ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ 
  ﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲـ ﺟﺎﻳ1
  ـ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز2
  ﺳﺎزي روش ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ درد ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻴﻮان ـ ﺑﻬﻴﻨﻪ3
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﮔﻴﺮي ﻣﺸـﺎﺑﻪ  اﻣﻜﺎن اﺧﺬ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
  .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ )htymS(اﺳﻤﻴﺖ . ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺑﺪﻫﺪ
ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در آزﻣﺎﻳﺶـﺪ ﻧﺴﺒـﺮ زﻧﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﻬـﻫﺎي ﻏﻴ ﺎ روشـﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬـداﻧﺴ
ﻊ ﻋﻠـﻢ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ از ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ـﻮر ﻋﻠﻤﻲ و ﺟﻮاﻣـﺎﻣﻊ ﻣﺸﻬـﻣﺠ. ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖـﻤﻲ ﻧﺸﺄت ﮔﻪ ﻋﻠـﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺟﺎﻣﻌ
  .اﻧﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻓﺎع ﻛﺮده
  ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺪل
ﻳـﻚ ﻣـﺪل . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻲ از ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺴﺎن )relsseW(ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺳﻠﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺷـﺒﺎﻫﺖ  ﻧﻴﺴﻢ زﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ارﺛﻲ، ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﻣﻲﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻳﻚ ارﮔﺎ
  .اي ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻧﺴﺎن دارد ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه
ﮔﻴﺮد، ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺣﻴﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ را در ﺑﺮﻣﻲ ﺗﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ درك ﺑﻬﺘـﺮي از ﻳﻚ ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻮزوآي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺮ روي آن ﻣـﻲ . اراﺋﻪ ﺷﺪ )RALI(
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  اي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻳﻚ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه، ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﻴﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﺳـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﻮرد  ﻣﺪل. ﻔﻮﻧﻲ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋ
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ـ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺳﺎز و ﻛﺎر دﻓﺎع ﻣﻴﺰﺑﺎن1
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن ـ ﻧﺸﺎن دادن راه2
  ﻮاد ﺑﺮاي ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖــ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣ3
ﻪ ﻛـﺎر ادوارد ﺟﻨـﺮ ـﺎل اوﻟﻴ  ــﻳـﻚ ﻣﺜ  ـ. ﺎدي دارﻧـﺪ ـﻪ ﺑﺎ ﻧﻜﺎت اول و دوم ارزش زﻳ  ــاﺑﻄﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ر ﺪلـﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣـﺷﻜ
اﺳﺖ، وي دﺧﺘﺮ ﺷﻴﺮدوﺷﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ آﺑﻠﻪ ﮔﺎوي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ دﭼﺎر آﺑﻠﻪ ﻣﻬﻠﻜﻲ ﻛـﻪ ( 9471-3181 renneJ drawdE)
اي ﺷـﺪﻳﺪاً ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺗﻮﺑﺮﻛﻠـﻮز  ﻫﺎي ﮔﻴﻨﻪ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮك ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ راﺑﺮت ﻛﺦ اﺳﺖ. در آن زﻣﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺑﻮد، ﻧﺸﺪ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎري  ﻓﺮﺿﻴﻪ. وي از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺳﻞ و ﺗﻮﺑﺮﻛﻠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣـﺪل ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎ. ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻲ
  .ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻮﻧﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣـﻮارد در اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ زﻳﺮا دﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺳﻮم از ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺤﺚ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑـﺮ روي  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﻫﺎي راﻳﺞ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
  .ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺪل در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
ﻮﻣﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﺶ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗ
ﺷـﻮد، ﻫﺮﮔـﺰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺧﻢ دﺋﻮدﻧﻮم ﻛﻪ ﺑﺪون اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ در ﻣﻌﺪه ﻋـﺎرض ﻣـﻲ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻲ
  .ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷـﺘﻪ  ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻬﺮهﺑﻴﻤﺎري . ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﻴﭻ ﻣﺪل ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﻳـﺪ در . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ
  (.ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل در دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ)ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  ﭘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﺰدﻳﻚ
ﻧﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣـﺪل ﺣﻴـﻮاﻧﻲ  )redaeL ,ttegdaP(ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻴﺪر و ﭘﺎدﺟﺖ  ﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪلدر ﻃﻲ ﻳﻚ ﻛﺎرﮔ
  :ﺧﻮب ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ
  .ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎ ًﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را دوﺑﺎره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ  ـ1
  ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺆـﺗﻘﺴﻴ. ﺮس ﺑﺎﺷﺪـﻘﺎت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در دﺳﺘــ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴ2
ﺎر ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪات و اﻧﮕﻴـﺰش اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ را ﻣﻬﻴـﺎ ـﺮ، اﻣﻜﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻋﺘﺒـاﻳﻦ اﻣ. ﻘﺎت ﺑﻮده اﺳﺖـﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴ
  .ﺳﺎزد ﻣﻲ
  .ـ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ3
ﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ـﺪاد زﻳﺎدي ﻓـده و در ﻫﺮ ﺑﺎر زاﻳﻤﺎن ﺗﻌﻮزا ﺑﻮـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﻠـﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴـاﮔﺮ ﺑﻴﻤ  ـ4
  .آورد
  .ﻫﺎي ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ـ ﺣﻴﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ5
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاري از ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺑﻴﺸﺘﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه6
  .ﺳﺎزد ﺣﻴﻮان ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﻴﻮان اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر را ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
اي در ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ راﺣﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ـ رﻓﺘﺎر ﺣﻴﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ7
  .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﺑﺎﺷﺪ
  .دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در  ـ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﻧﻪ8
  .ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ﻣﻲ9
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ . ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ
  .ﻲ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺑﺨﻮد و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻧﺪﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺴﺎﻧ
اي دارد ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛـﺪام ﻧـﻮع  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ وﻳﮋه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ، دﺷﻮار ﻣﻲﺗﺮ  ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ درﻣﺎن در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺟﻔﺖ ـ ﺟﻤﻌﻴﺖ1
ﮔﻴﺮﻧـﺪ، اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻛﻮﻟﻮﻧﻲ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺣﻴﺎت وﺣﺶ وﺟﻮد دارد، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد، زﻳـﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع اول در آزﻣﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ داروﻫﺎ و ﻧﻮع دوم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﺎﻣ
  .ﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺶ ﻧﻤﻮده و ﺳﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري را ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮي ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻫﺎي ﺟﻔﺖ ـ ﺟﻤﻌﻴﺖ2
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي داروﻳـﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺘﺮوژﻧﻲ، ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻧﻈﺎم
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮي ﻫﻤﮕﻮن ـ ﻧﺴﻞ ﺟﻔﺖ3
ﻛﻨﻨﺪه ﻳـﻚ ﮔـﺮاﻳﺶ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻴﺎنﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺮ ـ ﺑﺮادر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ  ﻧﺴﻞ ﺟﻔﺖ 02ﮔﻴﺮي ﻫﻤﮕﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﺴﻞ ﺟﻔﺖ
ﺷﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻳـﻚ  ﮔﻴﺮي ﻫﻤﮕﻮن، ﺑﺮاي ﻫﺸﺖ ﻧﺴﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺸﺎء اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﺟﻔﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﮔﺬاري اﺳﺘﺎﻧﺪاردي وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮش ﻧﺎم. ﻧﺒﺎل ﻧﺎم ﻧﺴﻞ ﺧﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮدﭘﺴﻮﻧﺪ ﺑﻪ د
ﻫﺎﻳﻲ ﺟـﺪا از  ﮔﻴﺮي ﻫﻤﮕﻮن در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﺴﻞ ﺟﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮاي ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﮔﺬاري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎم
ﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارو ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺗﻮﻣـﻮر در ﻳـﻚ  اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﺪه از اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ. ﻣﻮش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ
  1Fـ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ 4
ﺗـﺮ از واﻟـﺪﻳﻦ ﻧﺴـﻞ ﻧﺴﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮات زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻘـﺎوم . ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻫﻤﮕﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ از ﺟﻔﺖ 1Fﻫﻴﺒﺮﻳﺪ 
  .ﻛﻨﺪ اي را ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺪود ژﻧﺘﻴﻜﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه 1Fﻫﻴﺒﺮﻳﺪ . ﻫﻤﮕﻮن اﺳﺖ ﮔﻴﺮي ﺟﻔﺖ
  
  
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
  cinegnoCو   cinegosioCﻫﺎي  ـ ﻧﺴﻞ5
ﻫـﺎي ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﺑـﻪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ژﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﻮﻛـﻮس ( ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻚ) cinogosIدو ﻧﺴﻞ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻧﺴﻞ. ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻴﺮي ﻫﻤﮕﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻬﺶ در ﻧﺴﻞ ﺟﻔﺖ اﻳﻦ ﻧﺴﻞ. ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ cinegosioCﻫﺎي  ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ
ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻛـﻪ در  cinegosioCﻧﺴﻞ . ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ cinegosioCﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻬﻢ از اﻳـﻦ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ cinegosioCﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﻟﻮﻛﻮس اﻓﺘﺮاﻗﻲ و ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻳﻚ ژن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻳﻚ ﻣـﺪل  ﺺـﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﺧـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺎري اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣـﺮار اﺳﺖ ﺑﻴﻤـﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻗـﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻨـﺎد داﺷﺘـﺑﻴ
ﻮاﻧﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻧﺎدﻳـﺪه اﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ـﻫﺎي ﺣﻴ ﺪلـﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣـﻣﻄﺎﻟﻌﻮﺟﻮد ـرا در ﻧﻈﺮ آورده و ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣ
  .ﺷﺪه، ﺑﭙﻨﺪارﻳﺪ
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ
  ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻣﻜـﺎن ﻛـﺎﻫﺶ  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب
ﻛﻨﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣـﻮرد  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺎر ﻣﻲ در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه. ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﻮن ﻣﻲﺗﻌﺪاد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻻزم 
اﻣﺮوز ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛـﺮدن . ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺧﺎص ﮔﺮدد  رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح
اي از ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ ﺣﻴـﻮان، اي از ﻛﻮﻟﻮن و روز ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﻜـﻪ  ﻪﻳﻚ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﻤﻮﻧ
از ﺟﻤﻠـﻪ . ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد  ﻫﺮ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﺠﺶ. ﺗﻠﻒ ﻛﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻪ روش دﻳﻜﺴـﻮن ﻣـﻮرد   05DLاي و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ اي ﻳﺎ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح
  .ﻫﺎي زﻣﺎن و دوز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺗﻮان از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻲ. ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﭼـﻮن، ﻫـﺪاﻳﺖ درﺳـﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از   ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻣﺎ ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﻛﻢ
ﻛﻨﻨـﺪه، از آن ﺟـﺎ ﻛـﻪ ﻣـﻮاد ﺑﻴﻬـﻮش . ﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎ و آرام  ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺲ ﻫﺎ ﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎت و اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﺑﻴﻬﻮشﺣﻴﻮا
ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، در اﻳﻦ  ﺑﺨﺶ آزﻣﺎﻳﺶ را ﻣﺨﺪوش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه و آرام ﺣﺲ ﺑﻲ
ﺮﭘﺮﺳﺘﻲ آزﻣﻮن را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺑﻨﻴـﺎدي و ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﺳ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻛﺴﻴﻨﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻳـﺎ دﻳﮕـﺮ داروﻫـﺎي )ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﺎ داروﻫﺎي ﻓﻠﺞ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻞ. اي اﻳﺎﻟﺘﻲ و ﻓﺪرال اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .ﺮاﺣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در ﺟ ﻫﻮش ﺑﻲ( ﺷﺒﻪ ﻛﻮرار
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﻚ ﺟﺮاﺣﻲ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ . ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ
ر اﻳـﻦ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﻪ د . ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و از ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد
زﻣﻴﻨﻪ داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮده و ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻻزم را ﻃﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﺣﺎﻛﻲ از اﺣﺘﺮام و رﺳﻤﻲ، ﻛﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ را 
  .ﺳﺎزد، ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد در ﻃﻮل ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از  ﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدي از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ،ـﻞ ﻣـﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣـﺪ از ﻋﻤـﻫﺎي ﺑﻌ ﺮاﻗﺒﺖـﻣ
ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘﺰﺷـﻜﻲ . ﻮب ﺣﻴﻮان ﺷﻮدـﻮدي ﻣﻄﻠـﻢ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از آﺳﺎﻳﺶ ﺟﺴﻤﻲ و ﺑﻬﺒـﻞ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻨﻈـﻣﺤﻞ ﻋﻤ
  .ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
. ﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد ﻂ ﻓﺮدي آﻣﻮزش دﻳﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﭘﺬﻳﺮﻓـﻮاﻧﺎت از روي ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳـﻛﺸﺘﻦ ﺣﻴ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺒﺎﻳﺪ از روﺷﻲ ﻛﻪ )اي دارد ﻛﻪ ﺣﻴﻮان در آن ﺷﺮﻛﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻮاﻧﻲ و ﭘﺮوژهـﻫﺎي ﺣﻴ ﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪـروش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘ
 ﻫـﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ روش(. ﺮگ ﺗﺪاﺧﻞ دارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدـﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫـﺎي اﻛﺜـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ . ﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از روي ﺗﺮﺣﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺒﻌﻴـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ـﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد ﻛﺸﺘـﺰﮔﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﭙـﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻣﻴ
ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﺠـﺎد  ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺘﺮ را ﻣﻲ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ﻣﻮش ﻮشـﻫﺎ، ﻣ ﻣﻮش. ﺷﻮﻧﺪ ﻪ ﻣﻲـﻫﺎ ﻛﺸﺘ ﻮراتـﺎﻗﻲ ﺑﺎرﺑﻴﺘـﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔ
ﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣـﺎ ـاﺗﺮ و ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻣ. ﺮﺑﻦ، ﻛﺸﺖـاﻛﺴﻴﺪ ﻛ ﻫﺎ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﺎ دي ﺮهـﻧﻲ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮدـﻳﻚ دررﻓﺘﮕﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔ
در ﺻﻮرﺗﻲ . زا اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺳﻤﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﺮﻃﺎن اﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق و اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻲ. ﺮﻧﺎﻛﻨﺪـﺮض آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﻄـﺎص در ﻣﻌـﺑﺮاي اﺷﺨ
  ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ . ﺳﺎزي و ﻣﻌﺪوم ﻛـﺮدن اﺟﺴـﺎم ﻻزم ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد  ﺎل ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮهـاﻋﻤ ﻜﺎﻧﺎت وـﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﺗﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣ
اي ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻋﺎﻳﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﻌـﺪوم ﻛـﺮدن ﺑـﻪ  ﻛﻨﻨﺪه ﻚـﺳﺎزي در وﺳﺎﺋﻞ ﺧﻨ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ در اﺛﺮ ذﺧﻴﺮه
  .روش ﺳﻮزاﻧﺪن اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ
اﺟﺰاي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺸـﺨﺺ و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻮده و ﺑﺎﻳـﺪ در . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و رژﻳﻢ
ﺗﺮ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎﻟﻎ  ﻫﺎﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ رژﻳﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﻮان. ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻦ ﺣﻴﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑـﺮآورد  ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﻫﺎ  ﻫﺎ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ارزش. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﻴﻪ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر راﻳـﺞ  وﻳﺮوس. ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻋﻼﻣﺘﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ  ﻫﺎي ﺑﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻴﺴﻢﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎ
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ اﻋﺘﺒـﺎري داده ﻫـﺎ، ﺑـﻲ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻐﺸﻮش ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣـﺎﻳﺶ . ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن وﻳـﺮوس . ﺷﻮد ﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ ﭘﻮل و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲآوري ﺷﺪه ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑ ﺟﻤﻊ
 ,atimaxeH ,sisycomuenPوﻳـﺮوس ﺑﺎﻻﺑﺮﻧـﺪه ﻻﻛﺘـﺎت دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز وﻳـﺮوس  3oeRو وﻳـﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻴـﺖ ﻣـﻮش وﻳـﺮوس  iadneS
ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ  و اﻧﮕﻞ  allenotrabomeaH ,poozorbetyrepE ,aicabpyS ,sirulucipsA ,sitigninemoirohC ,ailremotcE
  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻨﻬﺎن دراز ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻫﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را آﻟﻮده ﻛﺮده و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن
ﺑﺮداري ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮﺳﺪﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻫﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻲ ﻮلـﻫﺎ و ﺳﻠ ارﮔﺎن
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺎ و اﻧﮕـﻞ  ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺗﻮژن ﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎريـﻣﻴﻜ
ﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﻳـﺎ . ﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺴﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖـاﻣﻜﺎن ﻣ
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ـﻮزش دﻳﺪه اﺳﺖ، ﻣـﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري، آﺳﻴﺐ ﻳﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ آﻣ
ﺮاد ﻣﺴـﺌﻮل ـﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﻪ اﻓ  ـ ﺮاﻓﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺮگـﻫﺮ اﻧﺤ. ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .ﮔﺰارش ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي آﻧـﺎن  ﮔﻴﺮي ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺧﺼﻴﺼﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﻤﮕﻮن و ﻫﻢ ﮔﺮوه ﺟﻔﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ را ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﺟﻔﺖ
ﻫﺎي ﺧـﻮد را  وب ﺗﺸﺨﺺ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﻣﻮرد ﻛﻠﻨﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪآﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎ. ﺣﻔﻆ ﺷﻮد
  .ﻮاﻧﺎت در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪدر ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪاران ﺣﻴ
ﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه از ﻟﺤـﺎظ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔ
  .ﻛﻨﻨﺪ، ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺪف ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ
ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﺿـﺮوري و ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ ﺷـﺪن و از آﺳـﻴﺐ  اﻧﺪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻃﺮح ﻛﻨﻨﺪه آزﻣﺎﻳﺶ
  .ورزﻧﺪ، ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮدات اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ﺑﻲ
اي و ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺮﻓـﻪ  در اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ روش« راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ»
اي ﻣـﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش  ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺟﺎﻣﻊ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﺒﻮده ﻟﻴﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهاﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻳﻚ . ﻛﻨﺪ رﺳﻨﺪ، ﻛﻤﻚ ﻣﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در  ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد، ﺟﻮاﻣﻊ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي آن ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن . اﻧﺪ اﻧﺎت را ﭘﺪﻳﺪ آوردهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮ ﮔﺬاري ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻴﻮه ارزش
ﻫﺎي ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت داراي اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺣـﺲ  ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي درﺑﺮدارد، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ آن ارزش ﻋﻠﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺶ
  .ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
  
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺨﺼﻲ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت و  ﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺮاﺣﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖآﻣﻮﺧﺘﻦ ﭼﮕﻮ
ﻣﻬﺎرت در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻫﻢ ﺑﺎﻳـﺪ . ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اي  ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه، ﺗﻌﻬﺪ وﻳﮋه ﻧﻈﺮ از ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﻃﺒﻘﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺻﺮف ﺣﻘﻴﻘﺖ. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﻣﻮﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ در ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺴﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﺧﻴﺮ روش. ﻧﻬﺪ ﺑﺮ دوش ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ
  .ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ژن
ﮔﺎﻫﺸـﺎن ﺑـﺮ  ﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﺷﺪه و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت را در زﻳﺴﺖ ﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻫ
ﻛﻨﻨﺪ، ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ، ﻗﺎدرﻧﺪ رﻧﺞ ﺑﻜﺸﻨﺪ و درد را ﺗﺤﻤـﻞ  ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﺎدي ﺧﻮد را دارﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻲ از ﮔﺮوه ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﻲاﻋﻀﺎ. ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ دارﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه، رﻓﺘﺎر درﺳﺘﻲ ﺑﺎ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺑﺎ آﻧـﺎن ﺳـﺮ و ﻛـﺎر داﺷـﺘﻪ 
ﻧﻬﺎﻳـﺖ . و ارزش و ﺷﻴﻮه اﺟﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ، در ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻓﺮاﺗـﺮ روﻳـﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻴﻦ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻋﻠﻤﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳـﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺑﺎﺷﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد در ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن داﺷﺘﻪ
رﻳﺰي ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﺒـﻞ  ﻗﺒﻞ از ﻃﺮح. آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
اي در ﻣـﻮرد  ﻛﻨﻨﺪه از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻚ
ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬـﺎ . آﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، روشاﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎرا
ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻛﻤـﻚ و . ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ درﺑﺎره آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد  ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ
  .ﻫﺎ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪل اﻧﺴﺎن. ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻫﻤﻔﻜﺮي ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣـﺎن دارد و ﺑـﻪ . ﺷﻮد ﺳﺎزي و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ رﻳﺰي، آﻣﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺷﻮد ﻧﺪرت در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ روز ﻛﺎري ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻫﺎ ﻳﺎ ارﮔـﺎن  ﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪون درد ﻳﺎ ﺗﺮس در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖآزﻣﺎﻳﺸﺎت زﻧﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﺣﻴ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ . آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ وي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ
ﺧـﻮدت »ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺮاﺳـﺎس . دﻫﺪ ﻴﻖ راﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲﻛﻤﻚ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ از اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻫﺮ ﺗﺤﻘ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺮاﺣـﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺻﻮل آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ« ﻓﻜﺮ ﺷﺨﺼﻲ»و اﺳﺘﻔﺎده از روش « ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه
  . ر ﺷﻮدﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺠﻬﺰ و ﺗﺨﺼﺺ واﮔﺬا ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻨﻬـﺎ . ﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪـﺳﺎزي، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻬﻤ ﺰﻳﻨﻲ، ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻬﻴﻨﻪـﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕـﺮ ﺷﺪه در ﻣﺘـذﻛ« R»ﺳﻪ 
ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ راه دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻮاﻧﺎت ﻣﻲـزﻣﺎﻧﻲ از ﺣﻴ
ﺗـﺎ . ﺎت ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻳـﺪ ـﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ روﺷﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸـﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺗ ﭘﺮﺳﺶ. ﻮد ﻧﺪاردـوﺟ
ﺰات ﻣـﺪل ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را ـآوري ﻛﺮد ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛـﻪ زﻳـﺎدي ﺗﺠﻬﻴ  ـ ﻊـﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻤـﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋ
  .اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺴﺎزد ﺑﻲ
اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺑﺮوز درد و ﻧـﺎراﺣﺘﻲ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت اﺟﺘﻨـﺎب ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮاي 
ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻧﻴـﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از . ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ روش ﺣﺲ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاد ﺑﻴﻬﻮش. ﺷﻮد
آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ درد و ﻧـﺎراﺣﺘﻲ از . درد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه از داروﻫﺎي ﺗﺴﻜﻴﻦ. اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻨﻄﻘﻲ داﺋﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آﻧﺎن ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺟﺘﻨﺎب
اي ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺣـﻞ آن ﻣﻴﺰان درد ﻧﺒﺎﻳـﺪ از اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﺴـﺌﻠﻪ . ﻪ ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﻨﺪ، وﺟﻮد داﺷﺘ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ داﻧﺶ ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ
  .دﻫﻴﻢ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﻫﻤﭽـﻮن  ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﻴﻮاﻧﺎت رده ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺮاﺣﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  .ﺟﺮاﺣﻲ در اﻧﺴﺎن، ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد
ﺣﻴﻮان ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ . ﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آزﻣﺎﻳﺶ داردﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاي ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮان ﺑﺴ
  .او در آﻳﻨﺪه ﻋﺎري از درد، اﻧﺪوه ﻳﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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